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摘 要: 全球化给女性地位带来了一系列冲击和影响。在全球资本、政法体制及家庭男权的重压下 , 女性
的经济地位、政治地位和社会地位都面临着严峻的挑战。反全球化等新的社会运动正在与妇女运动一起成为
女性抗议贫困和不公、争取自身权益的新形式 , 女性在运动的理论和实践方面都有明显建树 , 走在了时代前
列。
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